







Las primeras fragancias vl~nen cabal-
gando idealmente en los Pegasos deEOla-
dos del huracén. Es como SI desde muy
lejos la Primavera hubiera lanzado SUI
volantes cuérlrlgas para que ahuyentaran
el invierno y en brazos del huracén Irrum·
pieran en el parque las promesas de Abril.
Vienen de lejos aquellos aromas capitosos
de serrani~, de fresco sano y bravlo olor.
El pinar nos brinda el recuerdo de las
duquesltas que recltab3n madrigales y
saltaban como palomas.
El paisaje del color gris del cielo y las
hojas hüroedas q~e tiemblan y la Ilerra
mojada estremeciéndose al gozo de aque-
lla fecundación, parecen elhalar un Keml~
(Contirluará)
por una diócesis disllnla, el dla 12, en
forma similar a la de Compostela.
¡Cómo se estimularlan las dIstintas dIó-
cesis espai'iolas en esta labor!
¡Cómo se esforzada la diócesis de lurno
aquel ano en preparar una aportación no
solamente cuanliosa, sino esplrilual, de-
vota, entusiasta y amoroslslmal
IQué importancia y qué trascendencia
tenJrlan estas reuniones anuales marianas,
fnUmas, modestas, desprovistas de todo
aparato y suntuosidad oficial para hácerlas
Olés eficaces y fecundas!
Hemos dicho Comisiones diocesanas
poco numerosas, pero selectas, porque
hoy por hoy no serIa fécil la organización
de Peregrinaciones Nacion,res anuales, a
cuya propaganda dedicó sus entusiasmos
elamadfslmo P. Vilarli\o (q. s. g. h.) ya
que la situación en que ha quedado Es-
pail!! no consentiré en algunos a~os estos
movimientos generales.
En cambio, todos los a~QS deben y
pueden organ12.arse peregrinaciones par-
ciales diocesanas o comarcales, distancia-
das y verdaderamente penitenciales y
devotas, pero también todos los silos
podrla organizarse la Peregrinación Na-
elonal del Voto del Pilar con comisiones y
representaciones de toda Espaí'la, pero
con la asistencia especialfslma de la Pe-
regrinaCIón popular de la diócesis que
aquel ailo tuviera a su cargo el ofrecimien-
to del Voto.
Todo eslo llevarla apr:rejado una orga·
nización de devolos del Pilar. hombres y
mujeres de acción y de celo. de actividad
y de entusiasmo, encargados personal-
mente de fomentar y cultivar en cada
diócesis 111 aportación parcial al VOlo del
Pilar.
Ellos serran los encargados de org!lnizar
lodo lo relacionado con el volo de acuerdo,
dcsde luego, con la llutorldad y Carpo·
raciones eclesIásticas de sus respectivas
diócesis, pero sin proporcIOnar a r.adle
ningún trabajo especial.
Toda la__la •
nlieitlo AdministradorI flMQ4I!G IUIKlIlftDO
•
O el XIX Center,ario inaugura la era
del Pilar-intenso y bien fundado crislia
nlsmo-, o no responderá a la grandiosa
significación de esta fecha, precisamente
en los momentos de la liberación de Es-
paña.
La Venida de la Virgen no fué un hecho
transitorio y circunslancial que no dejara
tras sr un rastro permanente y decisivo.
Desde la noche del 2 de enero del afta
40. ahf está Impertérrita la Columna sa·
grada; ahí esté. la imagen SacrOianla¡ ahf
est' el recue.do, la protección, el aUlllio,
y el amor de la Virgen que prometió no
desamparar a Espaila.
Se trata por consiKuiente de un Patroci·
nlo Perpetuo. de una presencia perpetua,
de un amor perpetuo de la Virgen del. -
Pilar ~ sus devotos: se trata de una acciÓn
conlinua que comenzó el año 40, pero.
siguió el 41 y el 701 y el 1556 y el 1844
y duranle todos los Instantes de los dleci-
nuen siglos transcurridos desde la me·
morable fecha; y justo es que celebremos
nosotros el Centenario Perpetuo de la
Virgen, coincidiendo COIl la primera pá-
gina de la nueva Historia de Espana, la
redimida, la restaurada, la lroperial, la
Cristiana .
Eata nueva era no debe tener interrup-
ción ni plazo; debe continuar rodeando al
Pilar de amores espanoles, de Idearlos
espanoles, de sacrificios espailoles, de
Influencias españolas, de limosnas espa-
nolas. y este pen&8mlento del Centenario
Perpetuo debe tener una sfntesis o lOa·
nifestación préctlca con el mismo carácter
de perpetuidad: EL VOTO DEL PILAR.
El Pilar de Zaragoza recfama que todos
los &nOS se le ofre7ca, en forma similar a
la del VolO de Santiago, una limosna de
carécter voluntario, de extensión hispa-
noamericana, de cuanUa varia, pero de
orientación eminentemente popular. des·
provista de toda influencia oficial y de
toda subvención estalal.
E.I Pilar de Zatagoza debe tener esla le-
gitima aspiración: que a partir de 1940, el
12 de octubre todos los anos se le puede
ofrecer 8 la Virgen en forma solemne e
imperial, el producto de todas las limosnas
recogidas en Espai'la para formar EL
VOTO DEL PILAR.
¡Sonemos, lectores míos!
En la primera decena de octubre, repre·
sentaclones poco numerosas, pero selec-
tal, de la8 distintas provincias espanolas
y tal vez también de las Reptibllcas hispa-
noamericanas, lIegarlan a la ciudad de la
Virgen, trayendo el producto y frulo de
sus propagandas y de sus colectas: Me-
morias, fOlograf(as, proyectos· estudios,
estadísticas, toda la labor y resultados
de un afta de -propaganda del Pilar epor-
lada a una especie de Asamblea Mariana
de carécter interprovinclal. donde anual-
mente se recogieran las limosnas parciales
par. formar EL VOTO nEL PILAR Que
cada .no .r&l ofrecido ceremonialmente
JACA 18 d. Abril d. 1940
•
(CONTL'lUACIÓN)
¡Bendita y alabada sea esta hora en que
se nos permite celebrar este Centenario y
més bendita y alabada sea, por coincidir
con la hora dichosa del resurgimiento de
Españal
De aqul Que nosotros aboguemos desde
el fondo de nuestra alma InslKniflcante y
modesta, pero entusiasta como la que més,
porque la solemnidad del año 1940 sea
como la Inauguración de un Centenario
Perpetuo del Pilar.
Centenario .Perpetuo para cultos, para
Peregrinaciones, para Propagandas, para
Sacrificios, para reforma de vida, para
cristianización de costumbres, para la san·
tlflcaclón de la familia, para la educación
de los hijos: Centenario Perpetuo para la
recri.tianlz.aclón de Espana y difusión de
la. Illorlaa de la Vlrg.n.
El Voto del Pilar
•
porque puaba de la tarea puramente
apoltóllca, a airas actitudes de enérgica
defensa de aquellos valores espIrituales
frente al Estado-ateo.
Ahora, por fortuna, la situación de Es·
pafta es muy otra, pues aquellos mismos
afanes del catolicismo, de espiritualismo,
frenle a lo material y a lo pagano, que
animan y mueven a la Acción Católica,
animan también al Estado en todas sus
lareas.
El pueblo espailol habla padecido un
tremendo proceso de descristianización.
Por eso cuando se aflojaron los resortes
del Poder y desapareció la autoridad. las
turbas desataron e hicieron blanco de SUI
desórdenes a todo lo que represeqtaban
valores espirituales y, singularmente, los
sacerdotes y los templol.
Hay que recrlstieniza. a esa parte del
pueblo que ha sido pervertid., envenenada
por doctrinas de corrup.:ión.
Seí1aló el hecho de que antes para rea·
llzar esa labor la Acción Católica tenía
que Ir contra la obre de los Gobiernos.
Hoy, en cambio, la podrA realizar con el
completo apoyo del Poder.
Destacó que la Acción Católica espa
nola y el nuevo Estado espai\ol encontra-
rén en su aduación zonas comunes, pero
en ellas le comprensión seré completa.
porque es uno mismo el ideal que los
anima.
Terminó el jefe del Estado asegurando
a la Comisión que podlan marchar seguros
de que cuentan con toda la confianza y
con lodo el apoyo del nuevo Estado.
El Caudillo de Espana dedicó un carl-
t'Joso recuerdo a su Eminencia el Cardenal
Primado, e hizo votos por el .restable-
cimiento de su salud.
Puso término al aclo con lln arriba Es-
pafia, que fué fervorosamente conlestado
por todos los presentes.
SEMANARIO INDEPENDIENTE







El Jefe del Estado recibe a la
Junta Técnica Nacional de la
Acción Católica Espafiola
.Hay que recrisllaniz"ar a una parte
del pueblo, amenazada por doetrlnas
de corrupción. - «Marchad sepros
de que eon.615 con toda la confianza
"odo el apoyo del nuevo Catado.
MADRID.-En ~I palacio de El Pardo
Icé recibida ayer por S. E. el Jefe del
Eslado la Junta Técnica Nacional de la
Acción Católica Espanola. formada por
23 miembros eclesiasUcos y seglares.
Hizo la presentación de la nueva Junla.
tn representanción de S. E.• el cardenal
primado. el provisor de la diócesis de
Tolado M. 1. Sr. don Heméin Cortés, vi·
ceconsiliarlo general'de la Acción Católica.
En las breves palabras que pronunció
al presentar a la nueva Junta destacó el
¡entimlento del cardenal Gomé por no
poder acudir personalmente al aclo a C8usa
del grave quebranto de su salud. Explicó
luego algunos detalles de la constitución
de la nueva Junta TéCnica y su manera de
muar, senalando que la dirección corres-
pondfa a la Iglesia, y sólo la ejecución de
los planes y acuerdos de las jerarqufas es
lo Que pasa 8 ser función de los clemen-
los seglares.
AfIrmó, que la nueva Junla le propone
realizar eu el suelo de la Patria, regado
por la sangre fecundante de mértlres y de
héroes, aquella labor que tiene derecho a
pedir el Estado de lodos los elementos
que lo Integran. Labor de siembra de los
principios católicos que informaron en
lIgios prelérllos la grandeztt de Espana.
Afirmó que estos mamenlos recuerdan
aquellos otros de tiempos pss.ados en lo.
que la Iglesia y el Eslado se reunian para
laborar juntos por la prosperidad del
pueblo. Dljo que la misiÓn de la Junta es
difundir 'en santo apostol~do los altos
principios del catoÍicismo, con los que
Espana logró orientar al mundl). Terminó
diciendo que la Acción Católica seré en
todo casI) cantera de formación de perfec-
tos ciudadanos, en condiciones de prestar
los mejores servicios a la Patria. a las
órdenes del Caudillo de Espana, como el
mayor timbre de gloria.
S. E. el jefe del Estado ha manifestado
que se congratulaba de haber ofdo palabras
tan justas y certeras sobre lo que es la
Acción Católica y acerca de cuél deberé
ser su campo de acción en Espatla,
Senaló que en tiempos felizmente pa·
sedos de democracia, de luchas liberales.
de combale con el mar.l.lsmo y con todas
las doctrln81 materialistas enemigas de los
valorea espirituales, la Acción Cátólica
tuvo que tomar un aire combativo. Pero























































































Con el dla ONCE de Mayo prós.imo, lermilll el
plalO pera prelentar pliegos optando a I1 8ubaiU
pública acordada ~r el Ayuntamiento para CO~:
tratar la enajenacIón de las parcelal 8ltas en ..
partida de San francilCo. .
La apertura de los pliecO$ 88 efectuará el di'
TRECE a 1&s doce horas en el delpllcho del seftGl'
Alcalde de esta Ce.. Conslltorial. con arreglo I
1.. formalidades prevenidala.
NOTA DE LA ALCALDIA
Vendo en Soria
DOS HOTELlTOS
en Ciudad JardlD, todo confort. Pucio, ~.(M)l
peeetu tilda 11110. Ruón: aparlado, 3040, z,.
rqOUl; Y ea Jaa, Banco Zara¡Ol.no
Se ha po~eslonado del cargo de J~fe de
linea de la compai'Jfa de la Guardia Civil
con residencia en laca el digno teniente
don Franciaco Cassjus. muy considerado
entre nosotros.
Se celebró el jueves ultimo en la Ca·
tedral el matrimonio de los apreciables
jóvenes aeftorila Ventura Vlllanúa, de muy
apreciada familia labradora y don Sabino
Lasaosa, Guardia Civil de eala Coman·
dancla.
Asistieron a la ceremonia religiosa un
buen número de familiares y amigos de
los novioa, que seguldamenle fueron ob-
sequiados con esp!éndldo y muy bien
servido desayuno en la Pensión. Lapiez~.
Nuest(a enhorabuena al nuevo matrimonio.
'np. Vda. do R. Abod Moyor3'l-~"
-
La senorlta de esta ciudad Alejandrinl
Fanlo y don José Lebrón, tenienle del
Regimiento de Gallcia, contrajeron dial
pa18dos matrimonial enlace. Se celebró
la ceremonia religio~a en el templo del
Pilar de Zarago:ta. asistiendo a ella un
concurso selecto y numeroso de parienleJ
y amigos de ambas farnillas.
Reciba el nuevo matrimonio nuestra fe-
licitación.
Se inició ayer un régimen de lluvias
muy beneficioso para la agricultura. Los
labradores esperaban agua con impacien.
cia pues sus sembrados empezaban a re·
sentirse por faUa de humedad.
Para pedir este beneficio de la lluvia
el dla 15 comenzó en la S:1nta IglesIa Ca·
tedral una novena de misas a Santa Oro.
sia, que se celebra a las 8. La última de
este novenario, -que ya ha empezado a
dar Su, frutos-será cantada)' se dirá a
las 8 y media.
Va a celebrarse en esta ciud.8d un CUro
silla de capacitación para enfermeras so.
clales de F. E.. T. de las J.O.N.S. Podrán
asistir al mismo las que estén en posesión
de Iflulo de Enfermera y podrá concederse
la admisión a las que. sin tener dicho ti.
tulo, reunan determinadas condiciones,
estableciéndose como merito preferente el
tener hecho el Bachilleralo o el Magislerio.
Se eslablece en cuarenta el número OlA.
I.imo de concurrentes a este cursillo, que
tendrá cuarenta deas de duración.
De la dirección del mismo ie encarga
<tI médico don Benigno Fanlo. Garera y la





La familia agradecerd la aslstencia!l oraciones.
DoRn f~fiNm(n LffiNH WSPO
•
I"SrE(CION PROVINCIAL DE TRnSnJO
HUESCA
La Delegación Regional de Trabajo, con oficio
feclta oace del corriente mel, traslada la si-
¡:uiente.
ReglalDentac:ión:
Calendario de fetltividades que regirá en la
provincia de Hwelca.
A tenor de lo que dispone 1& Orden de 9 de
marzo de 1940 del Ministerio de la Gobernación
y en uso de las facultade8 que concede-a eala
De1egación en su ..rtlculo 5.-, se hace público
para general conocimienlo laa festividadea que
tendrán carácter de recuperable. y 181 que serán'
abonables sin recuperación .
Recuperables.-Dfa l.- de enero -Ola 6 de
enero.-Jueves Santo.-Dfa de la Asunllón.-
29 de junio (San Pedro y San Pablo).-15 de'
81iC0lto (la Asunción de Ntra. Sra.).-8 de di·
ciembre (Inmaculada Concepción).
•Sin recuperación. -Ola 10 de agolto (San Lo-
renlo).-19de marro (StnJoté).-Dla de Corpul
Chriati.-25 de julio (Santi8&O Apóllol).-I-.· de
noviembrti (fiesta de Todoa lo. Santol). -25 de
diciembre (Natividld del Sellar).
La piesta Nacio..1 de 19 de abril, a efeclot de
trabajo. se trillada al domingo dla 21 J 1& de
l.-de octubre al ..iDgo dla 6.
Se coaaidentll Pieatas Nacionalet ab.olutas J
aiD recuperadóa:t el die 18 de Julio, fiesta del
b'llbajo, Yel '2 de octubre, dla de la Rau.
HlIenes 13 de ebrO de 1&tO.-E1 111,,*101" .....
acdd!ptal, LuU Casado,
INSrE((IO" PROVINCIAL DE TRASAJQ
HUESCA
(En el BoleUn Oficial del Estado n.· 98
de fecha 7 del corrlenle mes. aparece la
orden sl¡ulente, resolviendo sobre la
aplicación de distlntGs exlrenos de la re·
glamentación de Ira bajo en la Banca Prl-
v9da.
Vistas las consultas formuladas lobre
aplicación de algunos e.l.lrenoa del Regla"
mento de trabajo en la Banca Privada.
Bsta Dirección general, de coformidad
con las facultades establecidas en la Orden
Ministerial de 10 de diCIembre de 1939,
ha acordado que. de conformIdad con lo
dispuesto en elar!. 5.° de 1.0 de Julio de
1931, el régimen de jornada de trabajo
que se sei'lala en el articulo 20 de dicho
Reglamento'se entenderá sin perjuicio de
que aquellas empresas que tuvle:-on esta-
blecido de modo legal. antes del 18 de
julio de 1936, la jornada de trabajo inlen-
siu o reducida con carácler general en
todo el aoo o de modo fijo en determina·
da época. continúan manteniendo E'n
vigor aquefte jornada.•
El Inspector Jefe Accidental. Lui~ ÚJsado.
Todal"l mias que se celebren mellana viernes
19 en .. iglaia de loa Eacolapiol y la 'Parroquial.
a las ocbo. en la Catedral. serin aplicedas por el
akna de la senora
que falleció en Murcia el 19 de Marzo de 1!HO
a los 720fros de edad, recibidos los Santos Sa-
cramenlos !I la &ndlcidn de Su SanrMad
E. P. D.
SUS afligidoll: esposo D. M. Teodoro
Moreno Pejón; hermana doi'\a Josefa; her
manos polUicos, Ifos, primos, sobrinos y
demis familia, agradecerán a sus amisla·
des la asistencia y oraciones.
Todas laa mias que se celebren el dla 23 en la
. 1¡luia de laa Escuelas Pla. de etlta dudad lerán
aplicadal por el alma de
Doña Luisa Vallino de Bovlo









Hnta lal doce botas del dla valnta de los co-
rdentel en el deapacbo dal ael10r Alulde le rec.l-
birán pliegos pul enajenar los mltuiale. proce-
dentei de la ca.. número 6 de la aUe da Sanla
OrOlla y proceder a 111 denibo. por el precio en
.alza da DOS MIL QUINIENTAS PESETAS, J
coa ur_lo a' plleco de cond.ldOflet obra.te en
.. Secretaria de ette bcmo. AJuatanUealto, ea
dOllda.e balian de ....tUealo.
JIKIl 9 de Abril da 1940.-81 "kaNe, Ff'UlCt:K:o
QQf'CIQ,
con ocasión de estar la mayor parte de la
columna móvil en los carrascales de Hues-
ca rechazando uno de los violentos ataques
que a ellos y a la plaza dIrigió el enemigo.
decidl cortar el combate, dejando en ellos
la menor fuerza posible., llevar en camio·
nes, al atardecer. la mayor parle de la
columna a Sablflánigo y, en unión de las
fuerzas del sector, escalarla por distintos
puntos en una marcha nocturna y alacar
sus posiciones en la madrugada del 29.
AsI se efectuó y en el dla Quedó en nues-
tro poder todo el macizo con los altos que
lo dominaban y los pueblos de Oliv'án,
Susln, Casbas de Jaca, Lárrede, Javierre
de' Obispo, Satué, Lalás e lsun. Se co·
gló al enemigo gran numero de muertos,
armamento y material. La aviación coo-
peró muy eficazmenle al éxito de la ope-
ración. Después de dejar fortificadas y
guarnecidas por fuerzas del sector las
nuevas posiciones, los de la Móvil vol·
vieron aJos carrascales a continuar sus
combates. Cinco dias después desenca-
denaba el enemigo un fortfsimo ataque
para recuperarlas, sin más que aumentar
con creces las bajas que habrk tenido al
perderlas. Con la ocupación del macizo
de Santa Orosia quedó libre SablMnigo
de la presión enemiga y pudieron sus fi.-
brlcas funcionar de nuevo; además sirvió




(Heraldo de Aragón), ha publicado,
tomado de la revista cEJército' un
interesante arUculo del i1uslre general
Ponte y Manso de Zui\iga. Es un
eumen de conjunto del frenle de
Aragón, cuando IlIs circunstancias
militares eran más cdlicas, época en
que el general se hizo cargo del
mando de esla legión.
•Cuando Aragón era yunque- es
el titulo _del arllculo. Hay en él un
aparlado que reproducimos seguida·
mente bajo el tílulo que le sirve de
epfgrafe:
Ea de luma interés te pongls
al corrienle de pago por
concepto de SUBSiDIO DE VEJEZ Y
hacer luS declaraciones de personal




y 188 tres seguida" un di. tr.. otro le estre·
IlID en el Tetltro. M.nIM viernes con motivo de
la festividld del d18 se anuncia 'lQulén me quie·
re a roO., una comedia muy emotiva y de .,unlo
cómico al mismo tiempo, interpretada por Lina
YeJCrol y la nlb prodigio Marl;.Tere, la precoz
actriz que a pesar de sus pocos aflOl !la conmovi-
do ya a los públicos de Eapan., aiendo .. admira·
ción de los critico. de esle arte. El libido otra
pellcula de ambiente sensacional cROIUocero
Marroqui:t, también en upanol y por artista. In-
dlgeul muchoa de elklll; escenas vivida. u el
MarruK.08 Espat.o! de ¡ran bdlez.a y originali-
dad. y el domingo la e11raordinaria super-pro-
ducción de Artilla. AtoeiadOl. interpretada por
la célebre Irtillta Mirian Hopink.l y se titula·La
ciudad lin ley».
. SJo olvidar que hoy jueves te estrena cEI S<J..
bel'lJKp, .. pellcula cumbre del malogrado actor
klemwa Emil Janninl.
UM semaM de grandel produccionel el esta
que~. pero la próxima preparense usted••
a ver 1000wteles, puea cada dia lYbrá una nueva
.orpresa pua los afitioAlldos al cine, que en Jaca
cada dla IOn mas..
Sabiflánlgo situado a orillas del Gá4 V para muy pronto crecerá aún mis la afidón,
. ' pues las nuevas méquinas d. proyección y sonido,
Ileg~, no lelOS de J,aca, ent u~ centro fa.re<:iéntemente compradas, emn para lIe&ar y no
brlltmportante: vanas IndustTlas de gue4 ea ....enturado penaar que con elta innovación y
rra, alguna única en nuestra zona. tenian comodidad que le le efrecerá al público éste sa-
1:1111 su asienlo. El enemigo consciente de brá corretlponder, al acelfldo que ello supone,
su importancia, la l'ItdCÓ primero con su dar cine tod~ 101 dlas. dar ~uena. pel{cu~s
aviación y después, al poner alH piezas siempre;! meJOf'd~~.hasta lo mejor de lo meJot
proyeccrun y au ICI 11.
antiaéreas, con artillerfa que estableció en AMPLIFICADOR PRBV¡O.
la meseta de Santa Orosla. Era ést~ un
enorme altlplano pirenaico, de bordes es·
rarpados y accesos diflclles, que dominaba
por completo la población. No habla má.
remedio que desalojar al enemigo de al1f;
Dero siempre lenla las fuerzas disponibles
e npei'Jadas en airo sUla o prontas a hacer
frente a una amenaza y no podla distraer'
In en un sector tan descentra Jo con esej
por ello se fueron hacien10 poco a poco
pequei'Jas operaciones con los elemenlOs
locales, que nos llevaron a la ocupación
de los pueblos y posiciones de AlIué, San
Román, Cocullas, Batanero y otras que
nos Iban aprol.imando y dellbcrJando a la
meseta, hnta que el 28 de junio del 31,
do dulce. El firmamento es prodigioso en
la inmensidad de aquellos mundos lejanos
que sólo su tuz temblorosa deja \legar
hasla nosotroS. Por la gracia del sol. su
viva lumbre fundió en llanto la nevada,
Ilanlo que fertilza las praderas y descen·
dlendo de las in¡enleS crestas de los mon·
les a la mansa paz de los valles, la nieve
se hizo lágrimas entre risas de oro.
Parpaüeos de los asiros en la pompa
azulina de los cielos; cadencias de coplas
alegres en las que' dialogan o suenan si-
multáneas las voces de las mocitas enga·
l!U1adas y los mozos de tez cobriza . Todo
!iene frescor de rodo, y los ojos del via-
jero se bai'Jan en la claridad de la mai'Jana,
como si ellos y la luz y el mundo acaba·
ran de nacer. Todo está en slnfonla de
blanco, rosa, oro »zul. El jardln pone su
nola plclórlca esmeralda }' rosa, en h~ vul-
garidad gris o blanca de la ciudad. Es
poema y copla; verso libre y rima cui:
dada.
Tras del nevado cortejo del invierno
preludia ya la sei'Jorila Primavera ~ loca
vibración de sus caneloneS. Comienza a
escuLharse el eco argentino y musical de
SU3 risas: hay en el ambiente ténues aro"
mas de flores. El encanto de ta naciente
Primavera es la sonrisa del ai'\o.
MIGUBL ANclL
-
